










































































































































































や家が 12 あるのに対して惑星は 7 つしかなく、仮に全ての惑星がバラバラ
























きとは逆向きに順に 1 から 12 までを割り振ることによって作成される。す
なわち今まさに地平線の下から上ろうとしている部分が第１の家となり、そ






























扱っているが、例えば 4 巻 6
章「子供について」には以下
のような記述がある。
第 1 の家 生命、肉体
第 2 の家 富、財産、商売
第 3 の家 兄弟、隣人
第 4 の家 両親、家
第 5 の家 子供、自由
第 6 の家 敵、病気、奴隷
第 7 の家 結婚
第 8 の家 死、遺産
第 9 の家 友情、旅行、異国での生活
第 10 の家 名誉、地位
第 11 の家 友、福利




























































































































































































































































3） Ptolemy, Tetrabiblos, ed. and trans. by F. E. Robins, 1940.
























いう用語を用いた場合、この惑星の「宿 domus, house」と既に述べた「家 locus, 
house」はまったく別の概念であるにも関わらず日本語としても似ている上に、英
語の訳語がともに house となってしまっていて、非常に混乱を招きやすいという






ぞれを 1/3 ～ 1/12 ずつに分ける下位区分が設定されることが多いので、これより
もはるかに複雑である。
名称 高揚／失墜 支配星 性別 様態 元素
白羊宮 太陽／土星 火星 男性 始動 火
金牛宮 月／なし 金星 女性 安定 地
双児宮 なし 水星 男性 転換 風
巨蟹宮 木星／火星 月 女性 始動 水
獅子宮 なし 太陽 男性 安定 火
処女宮 水星／金星 水星 女性 転換 地
天秤宮 土星／太陽 金星 男性 始動 風
天蠍宮 なし／月 火星 女性 安定 水
人馬宮 なし 木星 男性 転換 火
磨羯宮 火星／木星 土星 女性 始動 地
宝瓶宮 なし 土星 男性 安定 風
双魚宮 金星／水星 木星 女性 転換 水
11） 家は 12 個が全くバラバラの性質を持つわけではなく、1 と 7、2 と 8 など天球上
で反対の位置にある家に似たような性質が与えられることがある。
12） Ptolemy, Tetrabiblos, pp.409−411.
13） Ibid., pp.427−437.
14） Ibid., pp.271−307.














21） 『初期ストア派断片集 3』242 頁、246−248 頁、267−270 頁。
22） S. J. テスター『西洋占星術の歴史』239−272 頁。
23） S. J. テスター『西洋占星術の歴史』198−202 頁。
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The Quality of Life and Death 
in the Tradition of Western Astrology
by Ryohei HIRUMA
Beliefs in the power of celestial bodies and ways of interpreting their 
meaning are found throughout the world. In this paper, traditional Western 
astrology is taken as an object of study and its relationship with quality of 
life, death, and destiny are explored. First, the historical process and environ-
ment in which Western astrology was formed are surveyed. Second, the basic 
theory of Western astrology is viewed through Ptolemy’s Tetrabiblos, which 
is regarded as the standard textbook of astrology from ancient times. Finally, 
the ethical and religious problems that the materialism of Western astrology 
has caused are discussed, such as the freedom of God and human beings, as-
trological fatalism, and the meaning of life.
The horoscope of Western astrology, which is the birth chart of each per-
son, has three fundamental components: planet, sign, and house. These three 
components determine all the dimensions of the life of that person. “Planet” 
includes the sun and moon, and it is said that these seven planets have pro-
ductive or destructive power according to the mythological characters they 
are named after. “Sign” and “house” are particular areas of the zodiac and are 
derived by dividing the zodiac into twelve parts. Sign is the fixed area that 
starts from the spring equinoctial point, but house is the fluid area that starts 
from the ascendant, which is the rising point of the sun and changes every-
day. It is believed the power of one’s planet adjusted by sign and house flows 
into each person and forms his or her whole life: parents, siblings, marriage, 
children, welfare, death, and length of life.
